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Va néixer. 
Em sembla recordar que Luisa Muraro, una vegada, va dir que calia 
canviar la perspectiva i no considerar-nos essers per a la mort, sinó 
essers que hem nascut. En aquesta línia m'agradaria fer un petit 
comentari sobre una dona que va nkixer, per6 que ja no comparteix la 
vida amb nosaltres : Lina Montoriol i Puig. 
Vaig acabar la conferencia que vaig donar al ClDH sobre el teatre de 
dones a Catalunya (vegeu Duoda, 3), parlant de Carme Montoriol. Vaig 
voler subratllar la f o r ~ a  de I'amistat femenina en la seva obra L 'abisme, 
precisament dedicada a la seva germana Lina, companya inseparable, 
amb la qual va compartir tantes coses com, per exemple, les classes 
de Pompeu Fabra a la Universitat de Barcelona i els concerts que 
varen donar formant un trio junt amb Montserrat Cassad6. 
Aixo passava el 16 de juny de 1992. Just una setmana mes tard, vaig 
trobar en el diari I'esquela de Lina Montoriol i Puig, vídua de Ramon 
Nugue i Vilarasau, morta a Barcelona el dia 23 de juny de 1992 a I'edat 
de 96 anys. Vaig sentir un trasbals estrany que em porta ara a 
compartir amb vosaltres I'emocio. 
I voldria acabar amb un fragment del poema Addude Carme Montoriol 
que va publicar M. ~ n g e l s  Anglada a Literatura de dones: Una visió del 
món. Barcelona: LaSal edicions de les dones, 1988 (p.70) 

